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1  Parmi   les  œuvres  de  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb,  on  trouve  une  biographie  du






Taymiyya,  traite  sommairement  de   la  manière  dont  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb
présente  et  évalue  cet  épisode  controversé  de  la  vie  du  Prophète2.  Les  présentations
apologétiques et polémiques des wahhabites en langues occidentales n’accordent qu’un
intérêt   faible   voire   nul   au   Muḫtaṣar.   Le   savant   wahhabite   al-ʿUṯaymīn   l’effleure
brièvement dans sa biographie de Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb mais sans aborder ses
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aspects marquants3, tandis que Hamid Algar et Hamadi Redissi, dans leur critique du
wahhabisme4,   tout  comme  Natana  DeLong-Bas,  dans   sa  présentation  apologétique5,
l’ignorent.
2  L’intérêt modéré des chercheurs envers cette oeuvre pourrait s’expliquer par le fait
que   la  diffusion  du  Muḫtaṣar,  pour  des  raisons   sur   lesquelles  nous  reviendrons  en
conclusion, n’a pas été une priorité pour l’État saoudien au XXe siècle. L’ouvrage ne fut
pas inclus dans les premières impressions d’écrits wahhabites mais publié seulement en









3   Le   Résumé  de  la  vie  du  Prophète,   conformément   à   son   titre,   présente   la   vie   de
Muḥammad,  tandis  que  d’un  autre  côté,  il  traite  d’une  série  d’événements  survenus
avant   sa  naissance  et  après   sa  mort.  Le   texte   se   compose  d’une   introduction  qui
présente   les  moments   importants  de   l’histoire  depuis   la  création  d’Adam   jusqu’à   la
résistance  d’Ibn  Taymiyya   contre   les  Mongols,   à   la   suite  de  quoi  prend  place   la
biographie  du  Prophète   stricto  sensu.  Vient  ensuite   la  présentation  annalistique  du
développement  de   la   communauté  musulmane   jusqu’au   règne  du   calife  al-Manṣūr
(754-775), sans véritable continuité. Une part importante du texte, surtout en sa partie
centrale,  n’a  pas  été   formulée par  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb   lui-même,  mais








« histoires  de  ceux  qui  précèdent  et  succèdent  à  Muḥammad   (qiṣaṣ  al-awwalīn  wa-l-
āḫirīn) »,   car   elles   permettent   parfaitement   de   démontrer   les   conséquences   de
l’obéissance  et  de   la  désobéissance  envers  Dieu.  Elles  sont  ainsi,  « comme   le  disent
beaucoup d’Anciens, la véritable armée de Dieu » à laquelle Ses ennemis n’ont rien à
opposer.  Elles  établissent  clairement  que  Dieu  a  promis  aux  hommes  d’envoyer  des
messagers  qui   leur  transmettraient  des  messages  et  qui  devraient   les  avertir  que   le
refus de leur obéir attirerait sur eux la punition divine8. 
5  Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb fait allusion, au tout début du texte, à cette tradition
prophétique  (ḥadīṯ)  qui  tient   lieu  de  slogan  pour   les  wahhabites :  « l’islam  a  débuté
étranger et étranger il redeviendra comme il avait commencé (badaʾa l-Islāmu ġarīban
wa-sa-yaʿūdu ġarīban ka-mā  badaʾa)9 ».  Cette  tradition  attribuée  à   Ibn  Masʿūd   inspira
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aussi  d’autres  mouvements  de  réforme  rigoristes  à   l’instar  des  Almohades10.  Au  XXe
siècle, Rašīd Riḍā11, influencé par le « néo-hanbalisme » et les Ẓāhirites, l’utilisa, et dans
les   cercles   de   jeunes   salafistes   contemporains,   il   jouit   également   d’une   grande
popularité12. Elle est loin de n’apparaître, toutefois, que dans des contextes puritains et
le cas échéant, parmi les groupes diposés à user de la violence13.
6  Muḥammad   b.   ʿAbd   al-Wahhāb   cite,   à   propos   de   la   création   d’Adam,   le   verset
coranique   7,   172 :   « quand   ton   Seigneur   tira   une   descendance   des   reins   des   fils
d’Adam ». Il explique qu’Adam vit devant lui les prophètes comme des bougies dont les
hauteurs  différentes  représentaient  la  durée  de  leur  vie.  Quand  Adam  vit  que  David








ʿAbd  al-Wahhāb  est  en  effet  celle  qui  relie   les  comportements  peccamineux  à  une
transgression volontaire de la Loi15.
7  Les  descendants  d’Adam  restèrent  fidèles  à  la  religion  de  leurs  pères  pendant  neuf
siècles  avant  de  devenir  des  mécréants en  raison  de   leur  vénération  excessive  des
hommes  pieux   (ġulūw  fī ḥubb  aṣ-ṣāliḥīn).  Etant  donné  qu’il  manquait  de  savants  qui
auraient pu s’opposer à cette évolution, les hommes commencèrent à adorer les statues
qu’ils avaient érigées pour commémorer les faits et les paroles des hommes pieux. Afin
de   les   détourner   de   ces   errements,  Dieu   envoya  Noé  pour   leur   transmettre  une
invitation à revenir à la religion. La durée de dix siècles entre Adam et Noé provient
d’Ibn  Saʿd,   tandis  que   la  décadence   religieuse  dans   le  dernier  de   ces  dix   siècles,
provoquée  par   les  raisons  susdites,  est  un  ajout  original  de  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-
Wahhāb.   Il   constate  qu’après   l’envoi  de  Noé,   l’associationnisme   (širk)  ne   cessa  de
revenir,  et  que  Dieu  y  riposta  à  chaque   fois  en  envoyant  d’autres  prophètes  pour
rappeler  à   l’ordre   les  hommes.  Beaucoup  d’entre  eux  sont  totalement   inconnus,  ou
alors on ne peut pas déterminer, comme dans le cas de Hūd et Ṣāliḥ, à quelle époque ils






8  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb   traite  ensuite  de  manière  détaillée  d’Abraham.   Il
reproduit   dans  un   premier   temps  une  Tradition   citée   par  Buḫārī,   selon   laquelle






sur  Sarah,  mais à chaque  fois sa main est paralysée  puis guérie  par l’intercession de
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Ibn   ʿAbbās  qui  décrit   le  peuplemement  de  La  Mecque  et l’érection  de   la  Kaaba  par
Abraham  et  ses  deux  fils   Ismaël  et   Isaac20.  Le  schéma  historique  déjà  mentionné  se
retrouve  dans   la  présentation  de   la  descendance  d’Ismaël,  à  qui  avait  été  confiée   la
garde   de   la Kaaba :   appel   au   retour   à   Dieu   suivi   d’une   nouvelle   rechute   dans
l’associationnisme. Pour  appuyer  ses  vues,  Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb  évoque  de
manière détaillée les légendes associées aux cultes de la période préislamique (ǧāhiliyya
).  Il   se   sert  pour  cela,  comme  déjà   lors  de   l’évocation  de  Noé,  d’une   terminologie
islamique  anachronique :  ʿAmr  b.  Luḥayy   jouissait  d’un  tel  prestige,  en  raison  de  sa
piété, qu’il devint roi-prêtre de La Mecque (wa-ṣāra malik Makka wa-wilāyat al-bayt bi-
yadih). Il vit en Syrie comment les hommes adoraient les idoles. Il suivit ses propres
idées  et   jugea  que  ces  pratiques  étaient   licites   (istaḥsana).  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-
Wahhāb suscite chez ses lecteurs une association d’idées avec les juristes sacrilèges de
son temps par le choix d’un verbe (istaḥsana) tiré de la terminologie de la jurisprudence
islamique  (fiqh).  Il  mentionne  ensuite  que  ʿAmr  b.  Luḥayy  érigea  la  statue  de  Hubal,
l’avait érigée à l’intérieur de la Kaaba et avait commencée à l’adorer. Les habitants de
La Mecque, puis tout le Hedjaz, l’imitèrent. Ils n’abandonnèrent certes pas la religion
d’Abraham   mais   ils   proclamaient   que   les   rites   introduits   par   ʿAmr   étaient   des
innovations louables (bidʿa ḥasana). Par l’utilisation de ce terme, Muḥammad b. ʿAbd al-
Wahhāb les assimile à nouveau aux juristes négligents de son époque, qui donnent leur
approbation aux agissements des soufis21. Contrairement à Ibn Hišām, mais en accord
avec une Tradition, Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb fait remonter le culte d’al-Lāt à la
vénération  de  la  tombe  d’un  pèlerin  mort  sur  le  chemin  du  retour  du  pèlerinage.  À
cause de telles transgressions impunies au principe de l’unicité de la divinité (tawḥīd al-
ulūhiyya),   les   lieux   d’idolatrie   se  multiplièrent   tellement   que   l’islam,   finalement,
« débuta comme un étranger22 ». 
10  Après avoir traité de l’idolâtrie, Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb s’intéresse aux rivalités





du sanctuaire complètement  nus et  les femmes en se couvrant  seulement  les parties
génitales23. 
11  Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb évoque d’ores et déjà ici certains aspects de l’œuvre de







comme  une  abjection   (ʿayb).  Ainsi  Dieu,  malgré   l’intercession  de  Muḥammad  pour
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promesse  qui  lui  avait  été  faite ;  mais  quand  il  vit  clairement  que  son  père  était  un
ennemi   de  Dieu,   il   le  désavoua. »)24.  Ces   éléments   seront   complétés   ensuite   avec
l’évocation de l’institutionnalisation et de la nécessité de la guerre sainte (ǧihād)25.
12  Déjà  dans   l’avant-propos,  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb  affirmait   l’historicité  de
l’histoire des versets sataniques ; le récit sur l’invocation des trois anciennes déesses




les  associationnistes   (mušrikūn) d’aujourd’hui   se   comportent,  et  à   ce  que   leurs
savants   leur  ont  dit  et   leur  disent,  et  ne  fait  pas   la  différence  entre   l’islam  que
Muḥammad a apporté et la religion des Qurayš, au sujet de laquelle Dieu a envoyé




appelés   de  manière   anachronique   « savants   (ʿulamāʾ)  27 ».  Muḥammad   b.   ʿAbd   al-





nettement dans le  traitement  très détaillé  des conflits autour de  l’aspostie  (ridda) de
certaines  tribus  arabes  après la  mort  de  Muḥammad. Muḥammad  b.  ʿAbd al-Wahhāb
liste  d’abord   les  différentes  formes  d’insubordination  à  Dieu :   le  retour  au  culte  des










siens,  ʿAbd  Allāh  b.  Masʿūd  et  d’autres  Compagnons  du  Prophète,  selon  la  Tradition
d’al-Buḫārī,  ne  discutaient  que  sur   la  question  de  savoir  s’ils  devaient  être  d’abord
sommés  de  se  repentir  ou  exécutés   immédiatement.  Qu’il  s’agisse  d’infidélité   (kufr)
avait   toujours   été,   en   revanche,   incontesté30.  Ceci   suggère  de  mettre   en   relation
l’écriture du Résumé avec la controverse qui opposa Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb et
Ibn   ʿAfāliq.  Ce  dernier  considère  disproportionné   l’avis  de  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-
Wahhāb selon lequel quiconque se livre au culte des saints se rend coupable d’apostasie
car   il   s’agit   surtout   d’associationnisme   dans   les   actes   cultuels   (širk  fī  l-ʿibāda).   Il
soutient,  en  se  référant  à  Cor.  4,  41  (« Que  feront-ils,   lorsque  nous  ferons  venir  un
témoin  de  chaque  communauté,  et  que  nous  te   ferons  venir  comme  témoin  contre
eux ? ») et  à  la  pratique des Compagnons du  Prophète, que personne  ne devrait  être
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l’institution   prophétique,   ceux-là   devraient   être   condamnés   pour   avoir   ignoré   la
souveraineté  divine   (ulūhiyya)   en  divinisant   ʿAlī.  C’est   la   raison  pour   laquelle   les
Compagnons  du  Prophète  les  avaient  considérés  unanimement  comme  des  infidèles,
bien qu’ils priassent et jeûnassent. Ils avaient décrété que chaque hérétique devait être
brûlé  vif  comme  le  pire  des  infidèles32.  Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb  poursuit  avec









Abraham  pour  ami  ni  n’avait  parlé  à  Moïse.  Ses  partisans   l’avaient  suivi  dans  son
égarement en lui faisant des offrandes33.
15  Après  avoir  évoqué   les  débuts  de   l’islam,  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb  enjambe
quelques   siècles.   Il  mentionne   brièvement   des   Fatimides   (Banū   ʿUbayd),   à   qui   il
reproche d’avoir certes pratiqué les rites extérieurs de l’islam (aẓhara šaʿāʾir al-islām)
mais  d’avoir  été  des  infidèles  (kufr)  et  des  hypocrites  (nifāq),  d’une  manière  qu’il  ne
précise   pas.   Il   soutient   en   même   temps   que   les   oulémas   les   auraient   déclarés
unanimement  infidèles ;  grande  fut  ainsi  la  joie  lorsque  Saladin  mit  un  terme  à  leur
règne34. Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb traite ensuite des Mongols, qui accomplissaient
bien la prière après leur conversion à l’islam, mais n’auraient néanmoins pas reconnu
la  Loi  islamique  dans  son  entièreté.  Pour  cette  raison  les  savants  s’opposèrent  à  eux
jusqu’à  ce  que  Dieu  les  chassât  des  terres  des  musulmans.  Ibn  Taymiyya,  dont  l’avis
juridique (fatwā) contre les Ilḫānides de Mardin est à l’évidence pris comme référence,
n’est cependant pas nommément mentionné35.
16  Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb  conclut  l’avant-propos  par  un  reproche  adressé  aux
savants  de  son  temps :  bien  que  tout  ce  qu’il  écrit  ici  fût  glané  dans  les  livres  qu’ils
invoquent   eux-mêmes,   ils   s’obstinent   à   affirmer   que   quiconque   se   contente   de
prononcer les mots lā ilāha illā Allāh ne devrait pas être qualifié d’infidèle36.
 
La biographie du Prophète
La période mecquoise
17  La  biographie  du  Prophète   stricto  sensu  commence   comme  à   l’accoutumée  par   la




ʿAbd   Allāh   b.   al-Muṭṭalib   –   avant   ou   après   la   naissance   de   Muḥammad   –   est
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alors  avec   lui  pour  un  voyage  commercial  en  Syrie,  au  cours  duquel   il   rencontra
l’ermite Baḥīrā, lequel l’enjoignit de faire protéger Muḥammad par des esclaves contre
les   juifs.   Il  n’est  pourtant  pas  question  de   la  découverte  par  Baḥīrā du  sceau  de   la
prophétie entre les épaules de Muḥammad, alors que c’est un élément standard dans
les biographies du Prophète. En outre, aucun arbre ne s’incline à cette occasion devant
Muḥammad.  Les  prochains  événements  évoqués  par  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb
sont   le  mariage  de  Muḥammad,   âgé  d’environ  vingt-cinq   ans,   avec  Ḫadīǧa   et   ses
voyages commerciaux en Syrie40. Il explique la retraite de Muḥammad à Ḥirāʾ par le fait










20  Dans  un  passage  qu’il  rajoute  lui-même,  Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb  aborde  une
seconde fois la genèse de l’ignorance préislamique de Dieu (ǧāhiliyya) et les pratiques
religieuses afférentes. Il cite l’interprétation de deux versets coraniques F02A  par Ibn ʿAbbās
pour prouver que l’abandon de l’islam a commencé dix générations après Adam par le
culte des hommes pieux (ṣāliḥīn), mais le Déluge vint détruire les idoles qui avaient été





ne  disparurent   jamais.   Il  entrelace  à  cette  occasion   la  biographie  du  Prophète  avec
l’histoire du développement du paganisme en se faisant l’écho des légendes sur Hubal,
al-Lāt,  al-ʿUzzā  et  Manāt,  qu’il  complète  par  celles  de   Ḏū   l-Ḫalṣa  et   ʿAmm  Anas43.
Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb  poursuit  avec   le   récit  de   ʿĀʾiša   sur   le  début  de   la
Révélation44.   Il   cite   ensuite   les  paroles  d’Ibn  Qayyim   al-Ǧawziyya   selon   lesquelles
Muḥammad fut chargé graduellement de transmettre ce qu’il avait reçu à un cercle de
plus en plus large. C’est ainsi qu’il aurait exhorté d’abord ses proches parents, puis sa
tribu,  puis   les  Arabes  des  environs,  finalement  tous   les  Arabes  et,  en  définitive,   les
« deux  mondes »  (i.e.  les  hommes  et  les  ǧinn).  Il  explique  dans  ses  propres  mots  que
Muḥammad  passa  dix  ans  à  prêcher  sans  combattre  et  sans  exiger  la  ǧizya.  Dieu  lui
aurait ordonné la patience, jusqu’à ce qu’il lui permît d’émigrer (hiǧra), puis après cela,
de combattre pour se défendre, puis de combattre ceux qui lui faisaient la guerre, et
enfin  de  porter  le  combat contre  les  associationnistes,  jusqu’à ce  que  la  réligion  soit
consacrée intièrement à Dieu (ḥattā yakūna d-dīnu kulluhu li-l-Lāh)45.
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place  de  premier  converti.  L’intention  sous-jacente  pourrait  être  ici  de  minimiser  la





du  Prophète   ʿAmmār  b.  Yāsir,  devint  ainsi   la  première  martyre  car  elle  ne   fut  pas
défendue par sa tribu lorsque Abū Ǧahl enfonça une lance dans ses parties génitales.
Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb  évoque  cet   incident  de  manière  plus  crue  que  dans






pour   l’islam48.  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb  décrit  comment   les  associationnistes
raillaient  Muḥammad  en raison de  sa proximité  avec les plus humbles (mustaḍʿafūn).
Ces difficultés avaient conduit ce dernier à laisser certains de ses partisans chercher
refuge  en  Éthiopie49.  Dans  ce  contexte,  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb  réaffirme  de





















5.  La   jalousie  de  Moïse  en  raison  du  fait  que  moins  de  membres  de  sa  communauté
entreront au Paradis que de membres de la communauté de Muḥammad, 
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7.   La   réduction  du  nombre  de  prières  quotidiennes,  obtenue  par  Muḥammad,  de
cinquante à cinq. 












al-Wahhāb  suit  essentiellement   Ibn  Hišām.  Grâce  à   l’islam, une  vendetta  qui  durait
depuis cent vingt ans entre les tribus des Ḫazraǧ et des Aws fut enterrée : Muḥammad





Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb  mentionne,  pour   les  troisième  et  quatrième  fois,  en
relation avec la fuite à Yaṯrib, un miracle. Il reprend le récit, cité par Ibn al-Ǧawzī et
transmis par Ibn Hišām et Ibn Saʿd, selon lequel Muḥammad demanda à la bédouine





qualités   qui   élèveraient  Muḥammad   au-dessus   de   l’humanité   ordinaire.   Son  mari
reconnaît  le  « seigneur  des Qurayš »  et  manifeste  sa volonté  de  se  joindre  à  lui.  À  la
suite de cela un poème fut entendu à La Mecque sans que le poète ne fût aperçu59.









annalistique.  Une   liste  des  Compagnons  du  Prophète  décédés  pendant   l’année   en
question est donnée à la fin de chaque chapitre. Cette façon de faire révèle l’inspiration
tirée de la chronique universelle d’Ibn al-Ǧawzī, al-Muntaẓam. L’évocation de la période
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(Cor.   9,   37 :   « combattez   les   polythéistes   totalement,   comme   ils   vous   combattent
totalement »)62 et  enfin,  de  manière  très  détaillée,   la  mise  en  cause  calomnieuse  de
ʿĀʾiša en raison de sa supposée histoire d’amour avec Ṣafwān b. al-Muʿaṭṭal (« l’affaire
du   collier »,   ḥadīṯ  al-ifk)63.   D’autres   événements   sont   évoquées   de   manière
télégraphique64  ou   tout   simplement   omis,   comme   par   exemple   quelques-uns   des
mariages de Muḥammad.
30  Un  court  passage  additionnel  est  consacré  aux  qualités  du  Prophète  (ḫaṣāʾiṣ).  Sous
cette  catégorie  sont  regroupés  dans  des  biographies  du  Prophète  des  récits  sur  son
apparence  physique  et   son   comportement  dans   la  vie  quotidienne  et  domestique.
Toutefois, Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb limite dans une large mesure son catalogue
aux   aspects   relatifs   aux   campagnes  militaires,   comme   sa  bravoure   au   combat,   sa
clairvoyance   stratégique,   son   équipement  militaire,   son  habitude  de   consulter   ses
Compagnons et le fait qu’il fit épargner femmes et enfants 65. 
31  Après avoir donné la liste des premiers raids contre les Qurayš, Muḥammad b. ʿAbd al-
Wahhāb  note  que   ʿAmr  b.  al-Ḥaḍramī   fut   le  premier  ennemi  de   l’islam  tué  par   les
musulmans66.  La  bataille  de  Badr,  qui  résultait  du  désir  de  vengeance  des  Mecquois,





ʿAbd  al-Wahhāb  l’attribue  à  une  intervention  de  Satan.  Celui-ci  cria  que  l’Envoyé  de
Dieu avait été tué, à la suite de quoi beaucoup de musulmans renonçerent à combattre.
Certains   ne   pèrdirent   pas   courage  malgré   tout   et   affrontèrent   avec   encore   plus
d’ardeur leurs adversaires68.








33 L’épisode   de   la   conquête   de   La   Mecque   culmine   dans   le   dégoût   que   témoigne
Muḥammad pour les statuettes de la Kaaba qui montrent Ibrāhīm et Ismāʿīl en train de
lancer   des   fléches   d’oracles   (« En   vérité   Dieu   les   aurait   combattus   s’ils   avaient
véritablement fait cela ») : il donne l’ordre de détruire les statuettes puis pénètre dans
l’édifice en invoquant Dieu, avant de le convertir en mosquée grâce à l’appel à la prière
de  Bilāl72.  Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb  raconte  ensuite  comment  ʿAmr  b.  al-ʿĀṣ et
Saʿd b. Zayd furent envoyés pour détruire les idoles de Sawāʾ et la statue de Manāt, et
comment Saʿd écrasa ce faisant l’esclave noire nue qui la défendait73.
34  Après   le  récit  détaillé  de   la  bataille  de  Ḥunayn  contre   les  Banū Hawāzin  vient   la
description  de   la  délégation  qui  vint  demander   la   libération  des  prisonniers  et   la
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restitution   de   leurs   biens.   Leurs   revendications   furent   satisfaites   dès   qu’ils
embrassèrent l’islam et prirent effectivement part à la prière74. Les Banū Hawāzin ne
tardèrent  guère  à  apostasier   l’islam  et   les  musulmans  durent  pour   la  première   fois
« goûter à l’amertume de la défaite75 ».
35  Dans   le  récit   suivant  consacré  à   la  campagne  contre   la  ville  de   Ṭāʾif,   les  aspects
didactiques et de légitimation apparaissent de nouveau avec une particulière évidence.
Il est explicitement dit que les ceps de la ville furent arrachés. Muḥammad b. ʿAbd al-
Wahhāb  signale  le  fait  que  lors  de  ce  siège,  pour  la  première  fois  dans  l’histoire  de




voyaient   aucune   chance   de   résister   durablement   aux   musulmans.   L’épisode   est
d’importance car les Ṯaqīf exigaient un délai de trois ans pendant lequel le culte d’al-
Lāt   devait   rester   autorisé77.   Muḥammad   b.   ʿAbd   al-Wahhāb   se   sert   du   fait   que









vénérées,   à  qui  on  demande   leur  bénédiction   et   à  qui  on   amène  des   ex-voto.
Beaucoup  d’entre  eux  sont  des  lieux  de  culte  d’al-Lāt  et  d’al-ʿUzzā.  La  pire  sorte
d’associationnisme consiste à les adorer en ces lieux. 
Aucun  de  ceux  qui  gardèrent  ces   idoles   (arbāb  haḏihi  l-ṭawāġīṭ)  ne  crut  qu’elles
créent,  nourrissent,  décident  de  la  vie  et  de  la  mort.  Il  n’empêche  qu’elles  firent
pour eux ce que leurs frères parmi les associationnistes d’aujourd’hui font auprès
de   leurs   idoles.  Chacun   suivit   les  coutumes   (sunan)  qui  étaient   là  avant   lui.  Et
l’associationnisme  prit  le  pouvoir  sur  la  plupart  des  âmes,  parce  que  l’ignorance
s’était imposée et le savoir avait disparu, et que l’imitation aveugle des autorités (al-
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de  quoi  fut  révélé   le  verset  Cor.  9,  81 :  « ceux  qui  ont  été   laissés  à   l’arrière  se  sont






36  La  biographie  du  Prophète  proprement  dite  s’achève  avec   la  reprise  quelque  peu
condensée des récits sur le pèlerinage de l’adieu, la maladie et la mort de Muḥammad,
ainsi  que   le  règlement  de   la  succession  en  faveur  d’Abū Bakr  dans   le  patio  (saqīfa).
Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb suit là le récit d’Ibn Hišām85.
 
La continuation de la lutte entre islam et širk 










ce  dernier  –  et   sur   sa  capacité  –  de  préserver   la  cohésion  de   la  communauté  des














de   lutter   contre   les   apostats,   jusqu’à   ce  qu’ils  prononcent   les  deux  parties  de   la
confession  de   foi,  qu’ils   accomplissent   la  prière   et  qu’ils   s’acquittent  de   la   zakāt.
Cependant, il rapporte également qu'Abū Bakr fut confronté à la volonté d’apaisement
de  personnes  qui   l'exhortent  à  faire  preuve  de  clémence,   jusqu'à  ce  que   l’affaire  se
règle  d'elle-même.  En   réponse  de  quoi  Abū  Bakr  affirma  qu’il  était  nécessaire  de
continuer  à  faire  le  ǧihad,  comme  il  était  d'usage  à  l'époque  de  l'Envoyé89.  ʿUmar  le
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dissuada de participer personnellement à la campagne car un général n'aurait pas à se
battre   lui-même :   « Si   tu   étais   tué,   les  hommes   renieraient   [leur   foi],   et   le   faux
l’emporterait sur le Vrai »90.
39 Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb  cite  al-Wāqidī  comme  source  de  sa  présentation  des
évènements,  bien  que  son  Kitāb  al-ridda  (« Le  Livre  des  guerres  d’apostasie »)  avait
probablement  déjà  disparu  à  son  époque.  Cependant,   l’auteur  andalous   Ibn  Ḥubayš
avait  encore  pu  utiliser  cet  ouvrage  pour  son  Kitāb al-Ġazawāt.  Dans   le  Muḫtaṣar,   la




l’œuvre historique de al-Kalāʿī, al-iktifāʾ fī maġāzī rasūl Allāh wa-ṯalāṯat al-ḫulafāʾ, dont
les  chapitres  sur  la  ridda ne  sont  que  des versions abrégées  de  celles de  Ibn Ḥubayš.
L’existence  dans   le  monde  arabe  oriental  de  manuscrits  de   l’œuvre  de  al-Kalāʿī  est
attestée, entre autres pour deux endroits (La Mecque et Basra) où Muḥammad b. ʿAbd
al-Wahhāb  avait  vécu91.  En  outre,   les  omissions  correspondent  et   l’on  y   trouve  un







avait  été  rédigés   sur  commande  des  Almohades  et  devaient,  de   façon   similaire  au
Muḫtaṣar,  promouvoir   l’esprit  belliqueux93 et  plus  précisément   légitimer   la  pratique
commune aux Wahhābites et aux Almohades : déclarer apostats les ennemis internes à
l’islam  contre  lesquels  faire  le  ǧihād était  légitime,  ils  pouvaient  y  être  tués  et  leurs
biens réquisitionnés94. Le fait que Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb ait adopté la lecture
Almohade  de   la   ridda  est  d’autant  plus   significatif  que  même   Ibn  Taymiyya,  pas
précisément   réputé  pour   faire   dans   la   dentelle,   avait   condamné  plein   d’effroi   le
radicalisme d’Ibn Tūmart et de ses adeptes95.
41 La présentation de la ridda de Ibn Ḥubayš se distingue par la description exhaustive des
combats contre les apostats ; la violence perpétrée par les musulmans est soulignée et
louée. Ainsi, il est rapporté de  façon détaillée comment  Ḫālid b. al-Walīd, à la fin de
l’expédition  contre   le  pseudo-prophète  Ṭulayḥa,  ordonna  que   les  prisonniers  soient
entassés dans des enclos à l’intérieur desquels il les fit brûler vifs96. Ibn ʿUmar raconte
qu’après  chaque  victoire  contre  une   tribu  apostate,   les  descendants   (ḏarārī)   furent
capturés   et   leurs   possessions   partagées97.   La   même   méthode   fut   employée   dans
l’expédition contre les Banū Sulaym98. Le nombre de victimes n’est aucunement caché,
ni   le   fait  que  de  certains  clans  personne  n’ait  survécu99.  Une   telle  atrocité  semble
justifiée par le fait qu’elle amena des résultats : dans une lettre, le transmetteur Fazārī
décrit  de  quelle   façon  Ḫālid  procéda  avec   les  prisonniers.  Quand   les  Banū  Ḥanīfa
apprirent peu après que Ḥālid se dirigeait vers eux, ils envoyèrent une délégation pour
négocier   leur   retour   à   l’Islam100.   L’appréciation   positive   de  Ḫālid   b.   al-Walīd   est
remarquable car celui-ci, à cause de ses actions, est jugé de façon plutôt négative dans
l’historiographie101.
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42 Si  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb  évoque  assez   rapidement   les   conceptions  et   les
méfaits de la plupart des tribus apostates, il consacre une attention toute particulière
aux agissements du « pseudo-prophète (kaḏḏāb) » Musaylima, lequel, déjà du vivant de
Muḥammad,  avait  prétendu  à   la  moitié  de   la  prophétie  et  du  pouvoir.   Il   souligne
comment  Musaylima  de  son  propre  chef  se  mit  à  bénir  et  à  promettre  des  miracles,
mais que la punition divine pour ses iniquités ne tarda pas102.
43 Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb n’a toutefois pas repris entièrement le récit de la ridda
de  al-Kalāʿī.  Il  termine  ce  chapitre  avec   l’expédition  contre  Dubā et   les  Azd  ʿUmān,
omettant la description qui suivait, chez Ibn Ḥubayš et al-Kalāʿī, de la répression de la




peine   les  premières  expéditions  contre   les  Perses  et   les  Byzantins :   l’expansion  vers
l’extérieur  est  visiblement  moins   importante  que   la  victoire  contre   les  apostats104.
Muḥammad   b.   ʿAbd   al-Wahhāb   explique   l’accession   au   califat   par   ʿUmar   par   la
désignation de ce dernier par Abū Bakr qui, lui, fonda son choix sur les capacités du










45 Selon  Muḥammad  b.   ʿAbd   al-Wahhāb,   l’assassinat  de   ʿUmar  ouvrit   la  porte  de   la
discorde, qui n’a pu être refermée jusqu’à présent108. Celui-ci loue  le troisième Calife
ʿUṯmān  pour   l’ancienneté  de  son  adhésion  à   l’islam  et  pour  sa  relation  étroite  avec
Muḥammad, relation qui s’exprima dans son mariage avec deux filles du Prophète109. À
côté  des  conquêtes  réalisées,   les  Compagnons  morts  dans   l’année  en  question  sont
dorénavant évoqués de plus en plus fréquemment110. En tant que premier signe de la
discorde,  Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb  relate   l’opposition  de   l’ascète  Abū Darr  al-
Ġifārī contre Muʿāwiya, le gouverneur de la Syrie nommé par ʿUmar. Selon Muḥammad
b.   ʿAbd   al-Wahhāb,   le   mécontentent   contre   ʿUṯmān   lui-même   commença   à   se
manifester  en  33/34  parmi   les  gens  de  Koufa.   Il   l’explique  d’abord  par  un   facteur
politique : leur colère suite à l’attribution des postes de gouverneur111. Pour expliquer
les   évènements  qui  ont   conduit   à   l’assassinat  de   ʿUṯmān,  Muḥammad  b.   ʿAbd   al-
Wahhāb   recourt  au   récit   relatif  au   juif  yéménite   ʿAbdallāh  b.  Sabā’,  qui   se   serait
prétendu converti à l’islam pour induire les musulmans en erreur. Il n’aurait connu de
succès  ni  au  Ḥiǧāz,  ni  dans   les  villes-campements  (amṣār),  ni  en  Syrie.  Expulsé  vers
l’Égypte, il aurait commencé à dénoncer ʿUṯmān avec succès. C’est ainsi que l’on arrive
au  grand  désastre  de  l’an  35,  quand « ces criminels ḫāriǧites »  (ulā’ika l-muǧrimūn al-
ḫawāriǧ) assiégèrent ʿUthmān dans sa maison et finirent par l’assassiner pendant qu’il
priait et récitait le Coran112. Expliquer la fitna par les agissements de ʿAbdallāh b. Sabā’
sert  à innocenter  ʿUṯmān, discrédité  par  son népotisme. Cette  explication  remonte  à
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présents  dans   les  deux  armées,  auraient  craint  que   les  deux  camps   se   retournent









de Muḥammad  et  de   la  ridda,  sont  totalement  absents  dans   la  représentation  de  ce
conflit intra-musulman115.
47 Il en est de même pour Ṣiffin. La préparation de la bataille, les Corans accrochés à la
pointe  des   lances  par   les  compagnons  de  Muʿāwiya  et   l’arbitrage  entre   lui  et   ʿAlī,
moments  auxquels  les  chroniques  accordent  en  général  une  importance  majeure,  ne
sont qu’à peine mentionnés chez Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb.
48 Ce dernier traite par contre de manière plus exhaustive la confrontation de ʿAlī avec les
Ḫāriǧites,   ses   anciens   partisans   qui   s’opposèrent   à   lui   près   l’arbitrage   (ḥukm),
proclamant  « À  Dieu  seul  appartient  le  décret ».  L’élément  central  en  est  le  discours
prononcé  par   Ibn   ʿAbbas,  que   ʿAli  avait  délégué  comme  négociateur  dans   le  camp
adverse  en  Irak,  à  Hārūra.  À  propos  des  Ḫāriǧites,  Ibn  ʿAbbās  aurait  déclaré  n’avoir
jamais vu une communauté religieuse plus engagée au sujet des questions religieuses
(ašadd  iǧtihādan  minhum)   et   plus   assidue   dans   l’accomplissement   des   rites   (akṯar
ʿibādatan).  Ainsi,   la  raison  de   leur  sécession  est  également  cherchée  dans  une  piété
dévoyée.  Quand   Ibn   ʿAbbās   leur  demanda  de  quoi   ils   tenaient   rigueur   à   ʿAlī,   ils
répondirent :
1.  En  ce  qui  concerne   l’arbitrage,   il  s’agit  d’une  décision  humaine  concernant  une
affaire  relevant  de  Dieu  seul  (ḥukm al-riǧāl  fī  amr Allāh).  Une  telle  façon  de  procéder
contredirait le verset Cor. 12, 40.
2. ʿAlī aurait certes combattu, mais il n’aurait fait aucun prisonnier ni pris de butin. Si
les   partisans   de   Muʿāwiya   avaient   été   des   croyants,   ils   n’auraient   pas   dû   être
combattus, et s’ils avaient été des incroyants, alors on aurait dû piller leurs biens et
faire d’eux des captifs (et donc des esclaves).
3. ʿAlī aurait effacé (de l’acte d’arbitrage) le titre de amīr al-mu’mīn après son prénom. 
S’il n’est pas le commandeur des croyants, alors il est celui des incroyants.
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ʿAbdallāh  b.  ʿAbbās  réfuta   le  premier  reproche  en  rappelant  que   le  Coran  demande
bien, en cas de conflit entre époux, ou en cas de menace de vendetta, d’avoir recours à
l’arbitrage (Cor. 5, 95 ; Cor. 4, 35). Il répliqua au deuxième reproche en leur demandant















des   indices   sur   le   point   de   vue   exprimé   dans   cette   version,   c’est   à   dire   que   le
comportement  de  ʿAlī  avant  et  après   la  bataille  du  Chameau  serait  à   l’origine  de   la
déception   des   Ḫāriǧites,   se   trouvent   en   effet   déjà   dans   des   présentations   plus
anciennes120.  La   raison  pour   laquelle  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb  a  choisi  cette
version   a  moins   à   voir   avec   l’explication  de   ces  questions  historiques  qu’avec   la
fonction de légitimation de sa biographie prophétique, qu’il nous reste à traiter. 
50 Encore   une   fois,   Muḥammad   b.   ʿAbd   al-Wahhāb   condense   considérablement   la
présentation des évènements après al-Harūrā’. En ne nommant pas, dans un premier
temps,   le  nom  de   la  bataille  de  Nahrawān,   il  donne   l’impression  que   les  Ḫāriǧites
restants s’étaient immédiatement soulevés contre ʿAlī. Selon cette représentation, ʿAlī











Prophète  restés  en  retrait  des  deux  partis   (iʿtazalū  al-ṭāʾifatayn),  comme  Saʿd  b.  Abī






que  leur mariage  ait  été  évoqué, et  la  même  chose  vaut  pour  Sawda  bt.  Zuʿma  dans
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al-ʿAzīz  comme  un   retour  aux  conditions  qui   régnaient  au   temps  des  califes  bien
guidés124.  Parmi   les  évènements  de   la  fin  de   la  période  omeyade   il  renvoie  une  fois
encore à Ǧaʿd b. Dirham, qui aurait été le premier à soutenir que le Coran était créé.






voit  l’origine  de  toute  dissension  (fitan)  d’ordre  doctrinal  qui  tenaille  les  musulmans
jusqu’à son époque. Il en attribue la responsabilité avant tout à al-Maʾmūn, car il fit
traduire des livres grecs, il annonça que le Coran était créé puis, pendant la miḥna, il
forçat  l’Imam  Aḥmad  (b.  Ḥanbal)  et  d’autres  savants  de  haut  rang  à  adhérer  à  cette
affirmation126. De façon abrupte Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb termine l’ouvrage en
déplorant  le  déclin  de  l’érudition  qui  commença  à  l’époque  de  al-Manṣūr,  quand  les





Les sources du Muḫtaṣar
54 Comme   le  montrent   les  références  précédentes  et   la  description  suivante,  on  peut
identifier, à côté des collections de ḥadīṯ canoniques, les principales sources suivantes
du   Muḫtaṣar :   la   Sīra  al-nabawīya de   Ibn   Ḥišām,   le   K.  al-Maġāzī de   al-Wāqidī 128,   le
Muntaẓam de Ibn al-Ǧawzī, les Ṭabaqāt de Ibn Saʿd, le K. al-iktifā’ fī maġāzī al-Muṣṭafā wa-l-
ṯalāṯa  ḫulafā’ de  Kalā’ī,   le   Zād al-maʿād de   Ibn  al-Qayyim  al-Ǧawziyya.  Alors  que   les
savants wahhābites du XIXe et du début du XXe siècle furent confrontés au problème
que   presque   aucun   livre   n’était   à   leur   disposition   pour   l’enseignement   et   la
juridiction129,  Muḥammad   b.   ʿAbd   al-Wahhāb   possédait   à  Darʿīya   visiblement   une
honorable bibliothèque, qui comprenait même des ouvrages historiques rares130.
55  Ce constat correspond à ce qui est connu pour les lectures historiques dans le Ḥiǧāz
vers   1700.  Grâce   au   Ṣimt de   al-ʿĀṣimī   al-Makkī   (1639-1699)  nous  disposons  d’une
chronique   universelle   rédigée   peu avant   la  naissance   de  Muḥammad   b.   ʿAbd   al-
Wahhāb. En tant que source pour la biographie de Muḥammad et les débuts de l’Islam,
cet ouvrage épigonal n’est pas très significatif, mais étant donné que son auteur liste
consciencieusement ses   sources,   il  est  possible  de   savoir,  grâce  à  ce   livre,  quelles
sources  historiques  et  études  concernant  Muḥammad  était  connues  et  couramment
consultées dans le Ḥiǧāz vers le 1700131.
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La fonction de légitimation du Muḫtaṣar
It would only be a slight overstatement to assert that
most of the animosity between Wahhabis and other
Muslims boils down to this single question of what










Ibn   al-Ǧawzī,   l’une   de   ses   sources   principales133.   La   fonction   légitimatrice   est
particulièrement marquante dans le traitement de questions qui relèvent de la façon de
traiter   les  « non  croyants »  et   les  « apostats ».  Dans  ce  contexte,  non  seulement   la
légitimation  générale  de   l'action  violente  est  fournie,  mais  aussi   la   justification  des
positions  de  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb  sur  des  questions  détaillées  de  guerre,
comme   l'abattage  d'arbres134.  L’insistance   sur   l’exemple  de   ʿUmar  et  de  Abū  Bakr,
montrant que le chef spirituel n’a pas besoin de participer lui-même au ǧihād, peut être
mise  en  rapport  avec   le   fait  que  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb,  à  partir  de  1746,




57 Il  n'est  pas  surprenant  que  la  littérature  de  sīra ait  prospéré  lorsque  le   ǧihād était  à
l'ordre  du   jour136.  Ce  qui est   remarquable  à  propos  du  Muḫtaṣar,   cependant,   c'est
l'attention  portée   au   ǧihād  en  opposition   à   la   ridda.  Au   sujet  de   la   réception  de
Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb  de   l’historiographie  Almohade,  il  a  déjà  été  souligné
qu'il prône un concept de ǧihād qui est en contradiction avec l'opinion de la majorité
sunnite car appliqué explicitement aux dissidents musulmans. Le traitement détaillé et
particulier  de  certains événements  après   la  mort  de  Muḥammad  relève  du  désir  de
légitimer cette position, d'autant plus que l'on peut trouver des parallèles en dehors du
sunnisme.  Ainsi,  selon  l'opinion  zaydite,  certaines  affirmations  identifient  quelqu'un
comme mušrik, et dès lors « c’est un devoir de lui faire la guerre et de le tuer, de réduire
ses   femmes   et   ses   enfants   en   esclaves   et   de   s’approprier   de   ses   biens137 ».   Plus
important encore est le fait que les Wahhābites, à cause de leur conduite rigoureuse dès
le  début   (c’est-à-dire  depuis   les  polémiques  de   Ibn   ʿAfāliq  et  Sulayman,   le   frère  de
Muḥammad   b.   ʿAbd   al-Wahhāb),   ont   dû   lutter   contre   l’accusation   d’être   les
continuateurs  des  Ḫāriǧites138.  Ce   fait  ne  pouvait  pas  être   simplement  écarté   sous
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58 Le  besoin  de  différencier  clairement  sa  position  de  celle  des  Ḫāriǧites  est   l'une  des
raisons  pour  lesquelles  Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb  a  choisi  la  version  de  Ibn  al-






empêcher  d'atteindre   leurs  objectifs,  mais  qui,  contrairement  aux   incroyants  et  aux
apostats,  ne  doivent  pas  être  persécutés,  capturés,  privés  de   leurs  biens  ou  même
asservis140. L'accusation selon laquelle les Wahhābites ont violé ces règlements doit être





Anā Muḥammadun ʿAbdullāhi wa-rasūluh. Mā uḥibbu
an tarfaʿūnī fawq manzilatī allatī anzalanī Llāhu ʿazza
wa-ǧalla142.
59 Ibn  Suḥaym,   l’opposant  de  Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb,   lui  reprochait  de  ne  pas
seulement détruire des tombeaux, mais de faire également brûler des livres. Il cite à
côté du Rawḍ al-rayāḥīn, une collection de biographies de Sufis par al-Yāfiʿī (Yémén, m.
1367),   les  Dalā’il  al-ḫayrāt de  al-Ǧazūlī   (Maroc,  m.  1475),  une  collection  de   litanies
consacrées  à   la  vénération  de  Muḥammad,  très  populaires   jusqu’à  au  début  du  XXe










60 Dès   les  premières  biographies  de  Muḥammad,  différents  miracles  sont  associés  à  sa
personne. Parmi eux, la scission de la lune, qui n'est qu'un « miracle de confirmation »,
et   le  voyage  céleste,   sont  essentiellement   liés  à   la  médiation  des  commandements
divins.  Les  autres  sont  soit  des  miracles  qui  contribuent  au  succès  de   la  mission  de
Muḥammad144, soit des miracles dont le seul dessein est d’illustrer sa position centrale
dans la  création. Il s'agit  notamment des récits sur  la vénération par les  plantes, les
animaux, les pierres et des parties de bâtiments (comme la poutre de la mosquée de
Médine), ainsi que sur les miracles liés à la guérison et à l'alimentation145. Au cours des
siècles,   le  nombre  de  ces  motifs  grandit  de   façon  sensible  dans   les  biographies  de
Muḥammad. Si aux débuts il s'agissait plutôt d'éléments accessoires, un auteur comme
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l’âge  de  deux   ans.  C'est  pourquoi   il  demanda   à  Musaylima  de  demander   à  Dieu
d'accorder  une   longue  vie  à  son  dernier   fils,  né   la  veille.  Avant  même   la   fin  de   la
journée, le fils aîné tomba dans un puits et le plus jeune fut à l'agonie. Leur mère dit :
« Il s’avère qu’il ne bénéficie pas du même statut auprès de Dieu que Muḥammad ». Un
autre  puits,  que  Musaylima  avait  béni,  devint   immédiatement   saumâtre148.  Dans   le
Muntaẓam d’Ibn al-Ǧawzī, autrement souvent cité par Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb,







lui  font  ces  requêtes  précisément  parce  que  Muḥammad  bénissait  les  enfants  de  ses
Compagnons149. Si Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb a donné la préférence aux versions de
Ibn   Ḥubayš   c’est   probablement   parce   que   chez   celui-ci,   la   référence   à   l’œuvre
miraculeuse  de  Muḥammad,  présupposée  comme  allant  de  soi  chez   Ibn  al-Ǧawzī  et
d’autres, est absente150. 
63 Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb fournit par ailleurs une explication théologique de la
raison  pour   laquelle   les  miracles   jouent  un   rôle  moins   important  dans   la  vie  de
Muḥammad que dans celle des prophètes précédents. En prenant en considération le
verset  59  de   la  sourate  17  –  « Rien  ne  nous  empêche  d'envoyer   [pour  confirmer   la
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ʿIṣma n’est pas synonyme de perfection : la fonction des versets
sataniques et du pagne absent
65 L'histoire des versets sataniques est l'un des éléments de la biographie du Prophète que
Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb  mentionne  dès   la  préface.   Il  a  également  consigné
l'épisode dans son court traité sur six éléments centraux de la biographie du Prophète.
L'incident est donc d'une grande importance pour sa compréhension de Muḥammad. Le





Ḥišām,  elle  apparaît  cependant  chez  al-Ṭabarī,  au  moins  dans  le  cadre  narratif  de  la
transmission d'Ibn Isḥāq. On ne peut donc pas exclure qu'elle faisait partie de sa sīra, du
moins dans d'autres rédactions. En plus, une variante du récit que l’on fait remonter à








contenu  problématique  de   l’épisode153.  Dans   son  ouvrage  historique  postérieur,  al-
Muntaẓam,   il  mentionne  que   les  Mecquois  se  prosternèrent  après   la  récitation  de   la
sourate 53. L'explication que cela s'est produit parce que Muḥammad avait mentionné
leurs  déesses  est  racontée  par  certains  cavaliers  que   les  exilés  en  Éthiopie  avaient









malikite,  que  Muḥammad  ne  devrait  pas  être  associée  à  des  déficiences,  y  compris
celles   liées   aux   conditions  de  vie  profanes157.  Faḫr   al-Dīn   ar-Rāzī,  dans   ses   écrits
théologiques  et  dans  son   interprétation  de   l’épisode  des  versets  sataniques,  rejette
presque toute interprétation de l'incident. Seule l’idée que Satan ait trompé toutes les
personnes présentes, ou que Muḥammad ait confondu les trois déesses païennes avec




Taymiyya  est   le  principal  représentant  de  ce  point  de  vue  contraire,  dirigé  contre
l'exagération  de  [la  nature]  de  Muḥammad.  Selon  lui,  le  concept  de  la  ʿiṣma signifie
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simplement que les prophètes sont protégés contre la persistance dans l'erreur160. Dans
ce  contexte,   il  n’a  aucune  difficulté  à   reconnaître   l’épisode  des  versets   sataniques
comme  de  véritables   incidents  historiques  dans   son  écrit   théologique  principal,   le
Minhāǧ al-sunna, et dans son traité Kalām ʿalā daʿwat Dī Nūn, puisque Muḥammad aurait
finalement révoqué cette conception erronée. Pour Ibn Taymiyya, le fait que les chaînes
de   transmission   en   relation   avec   l’épisode  ne   remontent   qu'aux   Compagnons   du













kurde  Ibrāhīm  al-Kūrānī  a  déjà  été  identifié  par  John  Voll  comme  le  fondateur  d'un
réseau puritain de savants dont l'effet s'étend jusqu’à aujourd'hui. Muḥammad b. ʿAbd
al-Wahhāb et d’autres savants importants des XVIIIe et XIXe siècles, comme Walīyullāh
Dihlawī,  ont  été   influencé  par   ses  disciples,  plus  particulièrement  par  Muḥammad
Ḥayyā al-Sindī (m. 1750). La thèse de Voll a fait l'objet de vives critiques. Néanmoins, il
s'est   avéré  que,  par   exemple,   la  diffusion  des   idées  d'Ibn  Taymiyya   ainsi  que   la
redécouverte  d'idées   Ẓāhirites  et   la  critique  qui  en  a  résultée  à   l'égard  des  écoles






ʿĀṣimī  al-Makkī,   lui-même  représentant  d'une   image  transfigurée  de  Muḥammad166,
mentionne l'événement, énumère les arguments avancés pour et contre son historicité,
et  donne  un  compte  rendu  détaillé  des  diverses  explications.   Il  avance   l'hypothèse
selon laquelle Satan avait adopté la voix de Muḥammad comme la plus probable, mais il
évite de prendre une position claire167. 







dans   la   préface,   qui   peut   également   être   comprise   dans   le   sens   de   la   version
« désamorcée » du récit, alors que dans la partie principale, il laisse sans ambiguïté les
versets sortir de la bouche de Muḥammad, suggère qu'au vu du rejet massif de ce récit,
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à   partir   des   différents   ouvrages   les   variantes   de   récits   qui  ne   font   pas  paraître
Muḥammad   tout   à   fait   impeccable,   comme   l'histoire  du  pagne   enlevé   lors  de   la
reconstruction  de   la  Kaaba.  De  cette   façon,   il  prend  position  contre   l'opinion  selon
laquelle   Muḥammad   était   déjà   impeccable   et   à   l’abri   de   toute   erreur   avant   la





Wahhāb   ait   attaché   tant   d'importance   à   l'affirmation   de   l’histoire   des   versets
sataniques représente cependant un problème majeur. Dans la nouvelle édition annotée
du livre de 2004, le passage est accompagné d'une critique des traditions en question








Muḥammad sans nūr muḥammadī
76 Avoir évalué comme authentique l’histoire des versets sataniques n'est cependant pas
le seul élément du livre qui illustre les efforts de Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb pour






mais  plutôt  problématiques,  on  en  a  un   indice  dans  un  décret  wahhabite,  qui  n'a
toutefois  été  documenté  qu'après  sa  mort.  On  y  trouve   l’interdiction  de  se  réunir  à
certains  moments  pour   lire   le  récit  de   la  naissance  du  Prophète,  sans  entrer  dans





humains,  sinon  au  sein  de   la  création  entière.  Dans   la  présentation  de   l'enfance  de
Muḥammad,  Muḥammad  b.   ʿAbd   al-Wahhāb   ignore   l’épisode  de   l’ouverture  de   la
poitrine   et  de   la  purification  du   cœur,   ainsi  que   la  découverte  du   « Sceau  de   la
prophétie » par l'ermite Baḥīrā à Bosra. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il
élimine   tous   les   récits  qui   sont   liés  à   la  notion  de  nūr  al-nubūwa  [« lumière  de   la
prophétie »,  N.d.T.],  comme  celui  où  Umm  Qattal,   juste  avant   la  procréation,   incite
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ʿAbdallāh,  père  de  Muḥammad,  à  un   rapport   sexuel  parce  que  cette   lumière  était
apparue sur son front, ou les rayons de lumière émanant de Amina enceinte, qui lui
permirent de voir Basra. Initialement, ces détails ne sont pas encore liés à l'idée que
Muḥammad  aurait  été   créé  avant   le   reste  de   la   création  et  en   représenterait,  en
quelque   sorte,   le  but.  Néanmoins,  à  partir  de   là   s'est  développée   l'idée  de   la  nūr











La vision de l’histoire du Muḫtaṣar
79 Le fait que Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb prenne position contre la transfiguration de
Muḥammad, vision qui était dominante en son temps, est lié à son interprétation de
l'histoire  du  monde  et  de   la  position  de  Muḥammad,  des  prophètes  et  de  certains
musulmans à l’intérieur de celle-ci. 
80 La  préface  détaillée allant  de   la  création   jusqu’aux   Īlḫānides  est   l'élément   le  plus
remarquable du Muḫtaṣar. L'image de l'histoire qui s'y exprime n'est pas une histoire
du  salut,  mais  une  histoire  de   la  damnation  [Unheilsgeschichte]  en  puissance,  qui  est
façonnée par la lutte constante entre le tawḥīd proclamé par Dieu et la propension des
hommes à être séduit des gens qui courent constamment le risque de se livrer à des
actions  par  piété  malavisée178.   Jusqu'à  Muḥammad,   cette   lutte   est  menée  par   les
prophètes.   Et   elle   continue  même   après   sa  mort,   bien   qu'avec   deux   différences.
Premièrement,   les   bien-guidés   ne   reçoivent   plus   de   révélation,  mais   agissent   en
connaissant   le   tawḥīd  qui   a   été   transmis   une   fois   pour   toutes   par   Muḥammad.
Deuxièmement, le sacrilège [de la transgression des lois divines] n'est plus effacé par
des punitions divines, mais par des hommes qui imposent les ordres divins par la force.
Ainsi,  comme  successeurs  des  prophètes  apparaissent  d'une  part  des  savants  comme
Ibn  Taymiyya  avec  sa   fatwa contre   les  mongols  pseudo-islamiques,  d'autre  part  des









des  adorateurs  du  veau  d'or  en  tant  qu’associateurs  (man ḥalafa li-ġayr Allāh ašraka).
Mais comme Moïse ne s'est point lancé dans une campagne d'extermination contre les
mušrikūn parmi les Israélites (Cor. 7, 148–157), et que ceux-ci furent pardonnés, cela ne
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facilite  pas  son   intégration  dans  une  telle  vision  de   l'histoire179.  En  ce  qui  concerne
l’agencement chronologique de l'œuvre, l'omission de Moïse serait une indication d'un
travail   continuel   sur   le   matériel,   agencement   qui   suivrait   donc   celui   des   écrits
polémiques les plus connus180. 
82 L’œuvre de Muḥammad s’inscrit dans cette lutte perpétuelle entre širk et tawḥīd. Si l'on
voulait   représenter   cette   confrontation   sous   forme   de   diagramme,   Muḥammad
représenterait la plus forte amplitude sur la courbe du bien. Cependant, son apparition
ne  peut  être  considérée  comme  le  centre  de  la  création  ou  comme  la  ligne  séparant
l'ancienne de la « nouvelle ère »181. Contrairement au ḥadīth qudsī « law lāka mā ḫalaqtu l-
aflāk » [« Si ce n’était pas pour toi, je n’aurais pas créé les sphères célestes » ; N.d.T.], si
important pour la transfiguration de Muḥammad, le cosmos ne fut pas créé que pour




« détachement  de  sa   figure  de   l'histoire  des  événements »,  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-
Wahhāb lui redonne une place solide dans l'histoire du salut182.
 
Prophétologie – image de l’histoire – mandat d’agir
83 Le   lien  entre   l'image  d'un  Muḥammad  « non   transfiguré »,  mais  aussi  militant,  et
l'image  historique   imprégnée  par   la   lutte  constante  entre   la  tentation  du  širk et   le
retour au tawḥīd implique, en dernière instance, un mandat pour agir. D'une part, ses
actions  en   tant  que  dirigeant  politico-religieux  sont  reproductibles  si  aucun  aspect
spécifique à la révélation n'est affecté. D'autre part, il y a l'idée qu'à l'heure actuelle,
étant  donné   la  prédominance  du   širk,  une   réforme   fondamentale  ou,  mieux, une
restauration (iṣlāḥ) est à nouveau nécessaire. De plus, il est important de se souvenir du
ḥadīṯ qui fit office de slogan des Wahhābites. Il en existe effectivement une variante,
avec  une  suite :  « badaʾa l-islām ġarīban wa -sa-yaʿūdu ġarīban kamā  bada’a. Fa-ṭūbā  li-l-
ġurabāʾ  llaḏīna yuṣliḥūna mā  afsada l-nās min sunnātī »  (« L’islam  a  débuté  étranger  et
étranger il reviendra. Heureux sont les étrangers, qui rétablissent ce que les gens ont
corrompu de ma sunna » ; la version la mieux attestée de cette tradition s’arrête après
le  point ;  N.d.T.).  Bien  que  cette  variante  n’apparaisse  pas  dans  le  Muḫtaṣar,  elle  est
citée  dans   la  correspondance  de  Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb183.  De  plus,  on  peut
supposer que l'œuvre n'a pas été lue en secret, mais – comme la littérature de sīra en





Dans l’œuvre de Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb
84 Le  Muḫtaṣār offre  des  nombreux  parallèles  avec  d’autres  ouvrages  de  Muḥammad  b.
ʿAbd  al-Wahhāb.  Si  dans  ceux-ci   le  point  central  est  représenté  par   la  critique  de
pratiques, critique qui ne joue qu’un rôle subordonné dans la biographie du Prophète185,
des éléments du qiṣaṣ  al-anbiyāʾ et de la biographie du Prophète émergent ici avec la
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même intention de placer les pratiques des soufis ainsi que la lutte contre eux dans un
contexte  hors  du   temps186.  L'utilisation  anachronique  du   terme   ʿulamā’ se  retrouve
également dans les pamphlets187 où la ridda est également présentée comme un élément
particulièrement important de la biographie du Prophète188. 








active  contre   le  širk191.  Dans  ce  contexte,   l'interdiction  de  tuer  et  de  piller  ceux  qui







Dans la littérature wahhābite des origines
86 Des parallèles évidents dans la structure et les motifs des deux premières chroniques
wahhābites d’un  côté,  et   l'histoire  de  son  propre  mouvement,   la  Rawḍat  al-afkār de
Ḥusayn Ibn Ġannām (m. 1811) de l’autre, suggèrent que le Muḫtaṣar a servi de modèle
pour  cette  dernière.  L'histoire  événementielle,  au  sens  propre,  y  est  aussi  précédée
d'un prélude qui situe la mission de Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb dans l'histoire de la
damnation (Unheilsgeschichte). Le culte des tombes n'est pas seulement assimilé au culte
des idoles (awṯān)195. De façon analogue au Muḫtaṣar, où l'origine de chaque culte païen
est  rapportée,   Ibn  Ġannām  décrit  chaque  culte  de  saint  et  son  origine196.  Les  pires
conditions  règnent  aujourd’hui  comme  au  temps  du  Prophète  dans   le  Ḥaram  de  La
Mecque197. Le besoin de demander (istiġāṯa) de l'aide est identifié comme une raison de
cette   carence198.   Ici   aussi,   le  motif  de   la   ġurba  est   introduit  dans   le   contexte  de
l’idolâtrie199. Si dans le Muḫtaṣar les juifs sont appelés oulémas, Ibn Ġannām, dans une
sorte  de  renversement,  dit  des  oulémas  qui  font  le  mal,  qu’ils  ressemblent  aux   juifs
(alors que ceux qui exagèrent dans le culte de Dieu ressemblent aux chrétiens)200.
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bataille de Tabūk207. Comme dans certaines des descriptions de Muḥammad b. ʿAbd al-
Wahhāb  des  batailles  du  vivant  de  Muḥammad  et  pendant   la   ridda,   le   récit  d'Ibn
Ġannām   sur   les   campagnes   des   combattants   saoudiens   wahhabites   fournit   des
informations  détaillées   sur   le  nombre d'ennemis   tués,  ainsi  que   sur   le  nombre  de
tentes, chameaux et petits animaux pillés208. Des campagnes de moindre envergure sous
la direction de subordonnés sont appelées comme dans le contexte de la biographie du
Prophète :   sarīya209.   La   destruction   des   tombes   après   la   victoire   sur   les   ennemis
correspond encore à la destruction des idoles210.
88 L'œuvre  d'Ibn   Ġannām   se   termine   abruptement,  dans   la   version   imprimée   et   les
manuscrits   connus,   avec   les   événements   de   l'année   1796.   Esther   Peskes   souligne
cependant que l'histoire des wahhābites de Félix Mengin, diplomate français en Égypte,
coïncide jusqu'à ce point avec celle de la Rawḍat al-afkār. Sa description se termine cette












al-Wahhāb   sont   adoucis.   Cependant,   l'idée   d'un   renouveau   cyclique   transparaît
également dans cette œuvre213. 
90 La critique du culte de Muḥammad que Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb transmet par le
biais  d'associations  et  d'omissions  est   rendue  explicite  par   son  petit-fils,   ʿAbd  ar-




avec   Jésus,   alors   que   le   Prophète lui-même   s’était   indigné   face   à   des   louanges
excessives215.   Il   souligne   également   que   l’on   n’a   pu   demander   l’intercession   de
Muḥammad   que   de   son   vivant216.   L'idée   que   le   Prophète   dispose   per  se  de   la
connaissance  de  ce  qui  est  caché  est  rejetée.  S'il  connaît  des  choses  qui  ne  sont  pas
accessibles aux sens ou à la compréhension humaines, c'est seulement parce que Dieu
les  lui  a  rendues  accessibles.  Dans  de  nombreux  aḥādiṯ,  Muḥammad  témoigne  plutôt
que, d'une part, des faits de ce monde lui sont souvent inconnus et, d'autre part, que
Dieu   seul   sait  quand   « l'heure »   arrivera217.   Le   rejet  de   la  position   affirmant  que




explicitement  cet  épisode  dans   la  biographie du  prophète  comme  un  exemple  que
Muḥammad ne connaissait pas per se ce qui est caché218.
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plus   conventionnelle.   Il   n'y   a   pas   de   prélude   comme   celui   avec   lequel   le   père,
Muḥammad,   a   inséré  Muḥammad  dans   l'histoire  du  monde.  Cependant,   ici   aussi,








Néanmoins,  cet  ouvrage  ne  peut  pas  être  considéré  dans  son  intégralité  comme  une
preuve   de   la   tendance   des   Wahhābites   du   XIXe siècle   à   adoucir   les   positions
particulièrement offensantes de leur père fondateur, thèse que Peskes a développée en
comparant les chroniques wahhābites d'Ibn Ġannām et Ibn Bišr221, puisque les autres
prises   de   position   essentielles de   son   père   contre   l'absence   d’impeccabilité   sont
reprises222. D’autres récits habituels de miracles y sont également absents. La ridda n'est
traitée  que  brièvement,  Nahrawān   au   contraire   comme  dans   le   Muḫtaṣar.223.  C'est
comme   si   le  point  de  vue  de  Muḥammad  b.   ʿAbd  al-Wahhāb   sur   l'apostasie  était
















eux-mêmes226.   Il  établit  un  parallèle  entre   l'introduction  de   l'idolâtrie  par   ʿAmr  b.
Luḥayy  et  le  culte  des  tombes  et  explique  sa  propagation  par  une  imitation  aveugle
(taqlīd)227. Il souligne également que les prophètes sont des êtres humains (innamā anā
bašarun  miṯlukum)   et   s'oppose   à   l'utilisation   excessive   de   récits  miraculeux   pour
illustrer   leur   statut228.  A   l’instar  de  Muḥammad,   il   rejette   toute  médiation  par   les
créatures229.   Néanmoins,   il   ne   faut   pas   oublier   que   l'éventail   des   traditions
intellectuelles   qui   l'ont   influencé   est   beaucoup   plus   large   que   dans   le   cas   de
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Muḥammad   b.   ʿAbd   al-Wahhāb.   L'exemple   le   plus   frappant   est   sa   prophétologie
d'influence néoplatonicienne230.





Taqwiyatu  l-imān,   rédigé   par   Ismāʿīl,   contient   des   attaques   similaires   contre   la
vénération  du  Prophète  et   la  représentation  de  Muḥammad  comme  « sommet  de   la
création ». Le concept de la préexistence de la lumière muḥammadienne est associé à
l'idée chrétienne d'incarnation231. 
94 L'interprétation de l'affaire du collier comme argument contre le ʿilm bi-l-ġayb [le fait
de connaître l’invisible et le futur, n.d.t.], mentionnée brièvement chez Muḥammad b.
ʿAbd  al-Wahhāb  puis  explicitée  par  son  fils,  est  peut-être  un  bien  commun  puritain.
Dans   le   contexte   sud-asiatique,  où   le  différend   sur   cette  question   a   été   l'un  des
principaux  points  de  discorde  entre  musulmans  puritains  et  soufis,   les  partisans  de




La biographie prophétique en tant que programme et propagande
95 Comme d'autres ouvrages de sīra, le Muḫtaṣar n'est pas une biographie, mais une œuvre
qui  est  censée  donner  un  aperçu  de  « l'œuvre  salvatrice  de  Dieu »  et   légitimer  des
positions  en  théologie  et  en   fiqh233.  Le  personnage  de  Muḥammad  acquiert  ainsi  un
caractère mythique, comme dans d'autres œuvres correspondantes ; les récits servent
de fictions de cohérence [Kohärenzfiktion] au sens d'Assmann, créant une « connexion





manière  exemplaire   les  normes  au  peuple,  par  exemple  par   le  biais  de  conférences
édifiantes  dans   les  mosquées,  et  donc  à   les   transmettre  de  manière  plausible235.  Le
Muḫtaṣar est un excellent exemple de cette tendance. Cependant, son exemple montre




qu’il considère comme devant être corrigés. Cet élément explique à lui seul la sélection,
qui  ne  procède  pas  d’une  aspiration  à  un  examen  critique236.  Le  deuxième  moyen
important  de  clarifier  le  message  est  la  mise  en  parallèle  des  époques  historiques  et
l'enchevêtrement des niveaux historiques dans le texte237.
97 Ainsi, si l'on accepte ses prémisses, une interprétation presque cohérente de l'histoire
islamique  se  dégage.  Que  cela  soit  voulu  trouve  son  expression  notamment  dans   la
désambiguïsation  de  la  narration.  Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb  ne  choisit  toujours
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qu'une   seule   tradition   et   transgresse   ainsi   le   principe   caractéristique   de
l'historiographie   islamique  du  « Allāhu aʿlam »   (Dieu  est  certes  plus  savant)238.  Cette
revendication   implicite   d'omniscience,   voire  d'infaillibilité,   était   déjà   reprochée   à
Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb par des contemporains239. Il est ainsi en rupture avec la








contexte  « sunnite »   jusqu'au  XIXe siècle241.  Les  caractéristiques  utilisées  par  Marion
Holmes Katz pour décrire la vision du monde des opposants au mawlid à la fin du XIXe
 siècle   et   au   début   du   XXe siècle,   telles   que   « devoid  of  the  Sacred »   ou   « radical
disenchantment », peuvent certainement être appliquées à ce texte242. 
99 Le fait que Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb ne nie pas les qualités thaumaturgiques du
Prophète, mais que, en les négligeant, il arrive à les relativiser, est d'une grande
pertinence  pour   l'évaluation  sociologique  et  religieuse  du  wahhabisme.  Cela  montre
que sa compréhension de la fonction de l'islam est fondamentalement différente de la
pratique de son temps. Il dénonce en premier lieu des pratiques, telle que la demande
d'aide   (tawassul),  qui  visent  à  résoudre  des  problèmes   spécifiques.  Stephen  Sharon
qualifie   cette   forme  de   religiosité  de   thaumaturgique dans   sa   typologie  d'objectifs
religieux.   Pour  Muḥammad   b.   ʿAbd   al-Wahhāb,   cependant,   ce   n'est   pas   la   tâche
première de l'islam de soulager les problèmes individuels. Au contraire, la société doit
être mise en harmonie avec les directives divines. La fonction de la religion est
transformationnelle. En conséquence, le croyant n'a pas grand-chose à attendre, mais on
attend plutôt quelque chose de lui243. De plus, relativiser les qualités thaumaturgiques
de   Muḥammad   enlève   tout   fondement   à   la   fonction   de   bénédiction   des   awliyā’,
fondement que les défenseurs de la vénération des saints en faisaient dériver244. 
100 L'élimination  d’éléments  miraculeux  n'est   cependant  pas   le   seul  parallèle   avec   le
« modernisme »,   le  Muḥammad   « non   transfiguré »  devenant  plus  un   réformateur
social  qu’un  général245.  Fait  remarquable :  si  l’histoire  des  versets  sataniques  en  tant
qu'illustration la plus frappante du caractère humain de Muḥammad est éliminée, c’est
probablement  en   raison  de   l'importance  qu'elle  avait  acquise  en  Occident  pour   la
propagande anti-islamique réelle ou supposée. Ce qui peut également avoir joué un rôle
dans le cas particulier de Muḥammad Ḥusayn Haykal et Mawdūdī, c’est le fait que les
mots  ne  pouvaient  plus  être   facilement  attribués  à  Satan  sans  mettre  en  danger   le
projet   de   démythologisation246.   Tout   aussi   important   pour   l'effet   « moderne »   et
« idéologique » est l'appel à l’approbation active dans l'action collective, un aspect qui
caractérise  également   la  biographie  du  Prophète,  restée  à   l’état  de   fragment,  Sīra-i
Sarwar-i  ʿĀlam  de   Abū   l-Aʿlā   Mawdūdī.   Il   ne   faut   pas   oublier   que   ces   aspects
« modernes » du wahhabisme révèlent seulement des affinités partielles. Ce constat ne
peut être transféré à d'autres positions. L'image corporaliste ḥānbalite de Dieu et ses
implications  cosmologiques,  par  exemple,  s'est  avérée  un  obstacle  considérable  à   la
mise en place d’institutions éducatives séculières à partir des années 1920247. 
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adoptant   la   conception   de   la   ridda  des   auteurs   almohades,   il   renoue   avec   un
mouvement  de  réforme  puritain  qui  n'était  pas  d'inspiration  ḥanbalite248.  Toutefois,
Muḥammad   b.   ʿAbd   al-Wahhāb   procède   également   de   manière   sélective   lors   de
l'adaptation d’idées almohades. Al-Kalāʿī suit de près l'exemple d'Ibn Hišām et relate la
plupart  des  miracles  attribués   à  Muḥammad.  Après   tout,   il  n'avait  aucune   raison
d'ignorer  les  récits  de  miracles,  puisque  Ibn  Tūmart  en  tant  que  le  Mahdi  infaillible
descendant  de  Muḥammad  prétendait  avoir  lui-même  reçu  des  miracles  de  grâce,  ce




Le Muḫtaṣar comme facteur de violence potentielle du Wahhābisme
102 Un  auteur  qui  rédige  un  récit  cohérent  de   l'histoire   islamique  en  utilisant  un   large
éventail  de  sources,  un  récit  qui  répond  aux  attentes  et  à   l’horizon  de  son  public,
pourra difficilement être discrédité en étant qualifié de primitif et sans instruction, de
peu  créatif,  peu  original  et   indigne  de  discussion,  comme   l’ont   fait  ses  adversaires
musulmans250.  À   juste   titre,  Samira  Haj  a   sévèrement  critiqué  cette   représentation
péjorative.  Malheureusement,   sa   réévaluation   va   de   pair   avec   une   idéalisation   à
d'autres égards. Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb, contrairement à ce qu'elle suggère, ne
se  limitait  nullement  à combattre  la  dégénérescence  par  l'éducation  et  la  conviction
intellectuelle251. L'analyse de Muḫtaṣar confirme que les idées de Muḥammad b. ʿAbd al-






gouvernement  d'attribuer   la   radicalisation  de   sujets   saoudiens  proche  d'Al-Qāʿida
principalement  à   la  réception  de  Sayyid  Quṭb  et  d’autres   islamistes  étrangers  et  de
minimiser le potentiel de violence et de radicalisation inhérent au wahhabisme253. 
103 En ce qui concerne l'histoire de l’impact du Muḫtaṣar, ceci est d'autant plus important
que   le  message  violent  de   l'œuvre,  plus  encore  que   l'affirmation  de   l’histoire  des
versets sataniques, est probablement la raison pour laquelle il n'a jamais été diffusé à
grande échelle par les autorités après la création de l'état saoudien. Probablement pas
seulement  parce   que   la   déclaration   implicite   de   tous   les  non-wahhabites   comme
infidèles  aurait  pu   susciter   la   réprobation  à   l'étranger.  Au  moment  où   les  autres
ouvrages de Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb étaient publiés en collaboration avec Rašīd
Riḍā, un conflit faisait rage en Arabie Saoudite entre ʿAbd al-ʿAziz b. Suʿud et les iḫwān,
ces  Bédouins  qui  avaient  été  installés  dans  des  oasis  depuis  les  années  1910,  formés
militairement   et   strictement   endoctrinés   au   wahhabisme. S’ils   avaient   fait   leurs
preuves   pendant   la   phase   d'expansion   du   troisième   état   saoudien   en   tant   que
combattants  utiles,   leur   intransigeance   et   leur   indiscipline   face   à   la  politique  de
compromis de ʿAbd al-ʿAzīz menaçaient dorénavant de mettre sérieusement en péril la
consolidation   du   pouvoir   de   ce   dernier.   Par   des   actions   violentes   arbitraires,   ils
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d'infidèles,  ou  bien   s'abstenir  de   toute   action  belliqueuse.  L'argumentation  donne
l’impression  d’être  sortie  de  l'univers  idéologique  du  Muḫtaṣar254.  Le  peu  d'attention
accordée   à   ce   travail   par   l'État   pourrait   être   considéré   comme   l’exemple   d’une
tentative de canaliser le potentiel de radicalisation du wahhabisme.
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de  la fournaise.  [52] Nous n’avons envoyé  avant  toi ni prophète,  ni apôtre  sans que  le  Démon
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139. Wellhausen : Oppositionsparteien, p. 13 sq.
140.  Khaled   Abou   el   Fadl :   Rebellion  &  Violence  in  Islamic  Law,   Cambridge,   2001,   p. 34-37 ;
Madelung : Succession, p. 179 sq.





143.  TN,  p. 360 ;  Peskes :  Muḥammad b.  ʿAbdalwahhāb, p. 71 sq.  Sur  al-Ǧazūlī  (m.  1465),   le  père
spirituel des saʿdiens : M. Bencheb : « al-Djazūlī, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Sulaymān b. Abī







Gregor  Schoeler :  Die  ältesten  Berichte  über  das  Leben  Muḥammads:  Das  Korpus  ʿUrwa  b.  Zubair,
Princeton, 2008, p. 269. Ce qui augmente est leur degré d’acceptation parmi les savants.
147. Étroitement apparenté sont les deux miracles qui garantirent la certitude de sa naissance




149.  Ibn  al-Ǧawzī :   Muntaẓam,  vol. 4,  p. 21 sq.,  qui  suit  Ṭabarī :  Ta’rīḫ,  p. 1934 sq ;  Diyārbakrī :
Ta’rīḫ, vol. 2, p. 158, l. 11 sq. (il s’y trouve également le récit du père des deux enfants, d’aprés Ibn
Ḥubayš) ;  chez  al-Ṣāliḥī,   les  miracles  qui  concernent   les   sources  et   la   salive  de  Muḥammad
occupent  une   fonction   très   importante,   cf.  Nagel :   Allahs  Lieblig,  p. 293 sq.  Des  miracles  de
guérison dans la Burda de Būšīrī (ibid., p. 323).
150. La question de savoir si Ibn Ḥubayš a repris ces récits de Ṭabarī, mais a sciemment éliminé la
référence  au  modèle  de  Muḥammad,  et  si  cette  procédure,  le  cas  échéant,  était  basée  sur  une
intention théologique, ne peut être clarifiée ici. Fred M. Donner du moins n’a retrouvé de tels






the Beholder,  p. 156- 166 ;  Ahmed :  « Ibn  Taymiyyah »,  p. 72 sq.  En  1966,  pendant  un  congrès  de
savants  en  Égypte,   il   fut  demandé  de   supprimer  des   livres  d’histoire   toute   référence  à  cet
évènement. 
153. Ibn al- Ǧawzī : al-Wafā’ bi-aḥwal al-Muṣṭafā, Le Caire, 1386/1966, vol. 1, p. 193 sq.
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154. Ibn al-Ǧawzī : Muntaẓam, vol. 2, p. 375.
155.  Kitāb  al-quṣṣāṣ  wa-l-mudhakkirīn:  Including  a  Critical  Edition,  Annotated  Translation  and
Introduction by Merlin S. Swartz, Beyrouth, 1971 (Recherches publiées sous la direction de l’Institut
des lettres orientales, Beyrouth, XLVII), texte arabe p. 102.






cette  différence  décisive,  probablement  parce  qu’il  n’avait  accès  qu’à  des  éditions  nettoyées
(censurées) des œuvres les plus importantes.
161. Ahmed : « Ibn Taymiyyah », p. 78-86 ; Schöller : Exegetisches Denken, p. 62 sq.
162. Ibn  al-Qayyim  al-Ǧawziyya,  son  élève  le  plus  illustre,  n’évoque  pas  l’événement  (Ahmed :
« Ibn  Taymiyyah »,  p. 114).   Ibn  Kaṯīr  oublie   l’événement  dans  al-bidāya  wa-l-nihāya.  Dans  son
commentaire coranique, il reprend à propos de Cor. 22, 52-54 les termes de Ibn Saʿd, cependant
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le Qāḍī ʿIyāḍ ; cf. Ibn Kaṯīr : Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm, éd. ʿAbd al-Ḥalīm Maḥmūd et Muḥammad b.
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prononciation du verset par Muḥammad est le très répandu Fatḥ al-bārī šarḥ ṣaḥīḥ al-Buḫārī de Ibn









in :   John  O.  Voll.  et  Nehemia  Levtzion   (éd.) :  Eighteenth  Century  Renewal  and  Reform  in  Islam,
Syracuse, 1987, p. 69-92. Positionnements critiques : Ahmad Dallal : « The Origins and Objectives
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1899):  Changing  Views  of  Ibn  Taymiyya  among  Non-Ḥanbalī  Scholars »,  in :  Shahab  Ahmed  et
Yossef  Rapoport   (éd.) :   Ibn  Taymiyya  and  His  Times,  Karachi,   2010,   p. 269-318,   passage   cité
p. 300-305.






170. L’avis  de  Ahmed  (« Ibn  Taymiyyah »,  p. 118 sq.)  que  Muḥammad  b.  ʿAbd  al-Wahhāb  offre
dans  le  Muḫtaṣar seulement  une  version  expurgée  est  dû  au  fait  qu’il  n’a  pas  pris  en  compte
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1425 a.h./2004, p. 24, note 4 ; Muḥammad Naṣīr al-Dīn al-Albānī : Naṣb al-maǧānīq li-nasaf qiṣṣat al-
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p. 171.
176. Nagel :   Allahs  Liebling,  p. 164 sq. ;   cf.   également   Schöller :  « Biographical  Essentialism »,
p. 162 sq.
177. Holmes Katz : Birth, p. 12 sq. Pour un essai d’harmonisation des versets et ḥadīṯs canoniques




p. 272 ;  Peskes :  Muḥammad b. ʿAbdalwahhab,  p. 6 sq.  Ainsi  il  n’est  pas  question  d’une  deuxième





Ibn  Taymiyya’s  Approach   to  Law  and  Spirituality   in  Light  of  20th  Century  Debates  on   the













184. Ibn  al-Ǧawzī écrit  spécialement  pour  les  prédicateurs,  cf.  Nagel :   Allahs Liebling,  p. 205 sq.
Certaines omissions du Muḫtaṣar, comme avoir renoncé à mentionner Saladin ou Ibn Taymiyya
dans  le  cadre  de  l’opposition  aux  Fatimides ou  aux  Mongols,  semblent  avoir  été  conçues  pour
soulever des questions à l’auditoire. 
185. « Kitāb  al-tawḥīd »,   MT,  p. 14 sq. :  arbres  et  pierres ;  p. 16 sq. :  aucune  victime /  offrande
votive pour quelqu’un d’autre que Dieu ; p. 19 sq.
186.  « Kitāb   al-tawḥīd »,   MT,   p. 26 sq. ;   « Kašf   al-šubūhāt »,   MT,   p. 74 :   L'idolâtrie   qui   s'est
développée parmi le qawm Nuḥ résulte d'un respect exagéré pour les hommes pieux, qui conduit
ensuite  à   l'adoration  de   leurs   tombes ;  p. 74 :  Muḥammad  a  détruit   les  portraits  des  de  ces
hommes et combattu ceux qui les adoraient ; p. 86 : un tel, qui adorait Musaylima ne bénéficia
d’aucune  grâce,  même  en  ayant  récité  la  šahāda et  prié.  ʿAlī a  brûlé  ceux  qui  croyaient  en  lui
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comme en Yūsuf et les deux soleils, bien qu’ils prétendaient être musulmans, allusion aux Banū




mušrikūn ;  en  dépit  de   tous   ses  bienfaits  envers  Muḥammad,  Abū  Ṭālib  n’échappe  pas  à   la
damnation puisqu’il ne s’est pas converti à l’islam, hiǧra.
189. Seconde  missive  à  ʿAbdllāh  b.  Suḥaym,  p. 287 sq. ;  « Fī  l-uṣūl  al-ṯalāṯa  al-wāǧiba  ʿalā kull
muslim wa-muslima », MT, p. 127.























205. Déjà   évoqué   chez  Peskes :   Muḥammad  b.ʿAbdalwahhāb,  p. 245-249,   sans   cependant   faire
référence au Muḫtaṣar.
206.  Ibn  Ġannām :   Rawḍa,  p. 104 :  « wa-fī  haḏihi  l-sana irtadda Ibrāhīm b.  Muḥammad b.  ʿAbd al-









211. Félix Mengin : Histoire de l’Égypte sous le Gouvernement de Mohammed Aly, Paris, 1823, vol. 2,
p. 522-530,  535-538.  On  pourrait   lui  objecter   l’appréciation  négative  de  ces   faits ;  cependant,
Mengin   a   probablement   suivi   en   cela   ses   informateurs   égyptiens ;   Peskes :   Muḥammad
b.ʿAbdalwahhāb, p. 190 sq. Pour la relation d’abord enthousiaste puis distanciée entre les Qāsimī
Imams  yéménites  et   leur   spiritius  rector « idéologique »  aš-Šaukani,  voir  Haykel :   Revival  and
Reform, p. 127-138.
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212. Esther Peskes : « Die wahhabitische Besetzung von Mekka 1803 », in : Rainer Brunner et al.
(éd.) : Islamstudien ohne Ende: Festschrift für Werner Ende zum 65. Geburtstag, Wu ̈rzburg, 2002 (AKM,
LIV,1), p. 345-353 ; Marcel Behrens : « Ein Garten des Paradieses »: Die Prophetenmosche von Medina,
Wu ̈rzburg, 2007, p. 35-38.
213. Peskes : Muḥammad b. ʿAbdalwahhāb, p. 211.
214. Dans   Maǧmūʿāt  al-tawḥīd,  vol. 4,  p. 224-282,  cf.  Nagel :  Allahs Lieblig,  p. 316-326 ;  Schöller :
Mohammed, p. 118-124.
215. MSR, p. 225, « lā tuṭrūnī kamā aṭrat al-naṣārā ibn Maryam » (Buḫārī, anbiyā’, 654).
216. MSR, p. 253, cf. ici les débats qui eurent lieu en Asie du Sud entre Puritains (Ahl-i Ḥadīṯ et
Deobandis) et parmi les soufis à propos de la question de savoir si Muḥammad est ḥāḍīr et nāẓir 
(présent  et  regardant),  et  par  conséquent  s’il  est  possible  ou  non  de  s’adresser  à  lui  avec  « yā
Rasūl Allāh » (Ô Envoyé de Dieu !), voir Riexinger : Sanā’ullāh, p. 243.
217. MSR, p. 255-259.


































non  seulement  la  radicalité  de  la  rupture  avec  les  idées   juridiques  et  théologiques  courantes,
mais   aussi   le   fait  que   la  majorité   se  montrait  distanciée,   sinon  hostile   envers   les   savants
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hanbalites. Cf. John O. Voll : « The Non-Wahhābī Ḥanbalīs of Eighteenth Century Syria », Isl., 49




243. Stephen  Sharot :  Comparative Sociology of World Religions: Virtuosi, Priests, & Popular Religion,
New York, 2001, p. 136. Les deux autres fonctions qu’il a étudiées, nomic (maintien de l’état du
monde  et  de   la  société)  et  extrinsic  (démonstration  d’un  statut  et d’un  pouvoir  à   travers   la
religion), sont dans le présent contexte insignifiantes. À cet égard, Ibn Taymiyya est encore une
fois le précurseur, cf. El-Rouhayeb : « From Ibn Ḥajar », p. 272. 






et  des  textes  de  sīra,  voir  Holmes  Katz :  Birth,  p. 174-181.  Mawdūdī,  qui  ne  parle  pas  du  nūr
muḥammadī,   polémique   vivement   contre   tous   les   auteurs   qui   prêtent   foi   à   ces   récits   et
contribuent à la diffusion de l'histoire : Abū l-Aʿlā Mawdūdī : Sīrat-i sawar-i ālam, 7e éd., Lāhaur,





partielle   des   mouvements   religieux   modernes   avec   Ibn   Taymiyya,   voir   également   Martin
Riexinger : « How Favourable is Puritan Islam to Modernity: A Case Study on the Ahl-i Hadis in
British   India »,   in :  Gwilym   Beckerlegge   (éd.) : Colonialism,  Modernity  and  Religious  Identities:
Religious  Reform  Movements  in  South  Asia,  New  Delhi /  New  York,  2008,  p. 147-165 ;   id. :  « Ibn
Taymiyya’s  Worldview  and  the  Challenge  of  Modernity:  A  Conflict  among  the  Ahl-i  ḥadith   in
British India », in : Birgit Krawietz et Georges Tamer (éd.) : Islamic Theology, Philosophy and Law:
Debating Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim al-Jawziyya, Berlin, 2013 (Studien zur Geschichte und Kultur
des   islamischen   Orients,   27),   p. 493-517 ;   Georges   Tamer :   « The   Curse   of   Philosophy:   Ibn
Taymiyya   as   a   Philosopher   in   Contemporary   Islamic   Thought »,   ibid.,   p. 329-374.   Cette
problématique de l’affinité présumée entre courants islamiques ou figures isolés avant le XIXe
 siècle  peut  être  éclairée  avec  pertinence  par  le  contre-exemple  du  contemporain  ottoman  de
Muḥammad   b.   ʿAbd   al-Wahhāb,   Erzurumlu   Ibrahim   Hakkı   (1703-1782),   qui   n’accepta   pas













mondes  musulmans  et  de  la  Méditerranée,   91-94   (2000),   p. 107-125   (plus   particulièrement
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p. 108-116) ;  Werner  Schwartz :  Ǧihād unter Muslimen,  Bonn,  1980,  p. 16.  Bien  que  cet  aspect  ne
joue aucun rôle en ce qui concerne Kalā’ī, il est également à souligner que pour Muḥammad b.
ʿAbd al-Wahhāb, contrairement à Ibn Tūmart, le ǧihād n’a pas d’implications eschatologiques, cf.
les   références   à   ʿIsā   et   au  Daǧǧāl   chez   Ibn  Tūmart :   Kitāb  aʿazz,   p. 269.   L’absence   de   ces
revendications  eschatologiques   représente  également  une  différence  décisive  avec  un  autre
courant du ǧihād puritain, chronologiquement contemporain, celui de la  ṭarīqa-i Muḥammadiyya
en Inde, voir Marc Gaborieau : « Le mahdi oublié de l’Inde britannique : Sayyid Aḥmad Barelwî
(1786-1831),  ses  disciples,  ses  adversaires »,  Revue  des  mondes  musulmans  et  de  la  Méditerranée,







253.  Madawi   Al-Rasheed :   Contesting  the  Saudi  State:  Islamic  Voices  from  a  New  Generation,
Cambridge, 2007, p. 73-77.
254. Steinberg : Religion und Staat, p. 453-457, 464-469, 499, 528-535 ; Commins : Wahhabi Mission,
p. 80-92,  particulièrement  p. 83 sq. ;  Roger  Webster :  « Hijra and  the  Dissemination  of  Wahhabi
Doctrine in Saudi Arabia », in : Ian Richard Netton (éd.) : Golden Roads: Migration, Pilgrimage and
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